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U ZAGREBU JE ODRŽAN 
SEMINAR-ZA UNAPREĐENJE TEHNOGOLIJE MASLACA 
Od 9. do 11. II 1967. održavan je u Zagrebu V Semina r za ml jekarsku 
indus t r i ju Jugoslavi je . Semina r su organiziral i P rehrambeno- tehno lošk i inst i ­
t u t i Labora tor i j za tehnologi ju mli jeka Tehnološkog fakul te ta u Zagrebu, 
a t e m a je b i la : »Unapređenje tehnologije maslaca«. 
Nikola Vasilov Vlčev, Katja Petrova Canova i Maria Stefanova 
Kondratenko, Sofia. U pozadini inž. Carol Toma, Rumunjska 
S e m i n a r u su pr i sus tvova l i uz nek ih 30 učesnika iz ml jekara i naučno-
istraživačkih us tanova iz naše zemlje i predstavnici iz NR Bugarske , Nikola 
Vasilev Vlčev iz Direkci je za ml jekarsku industr i ju , te Mari ja Stefanova 
Kondra tenko , načelnik i Ka t ja Pe t rova Caneva, sa radn ik Cent ra lnog labora­
torija za ml j eka r sku indus t r i ju iz Sofije. Pored njih p reds tavn ic i iz NR Ru­
munjske dr Cons tan t in Stoian, genera ln i d i rektor Genera lne direkcije za ml je ­
ka r sku indus t r i ju R u m u n j s k e i inž. Carel Toma, šef Cent ra lnog labora tor i ja 
za ml jekarsku indus t r i ju iz Bukureš ta . 
Semina r je ove godine obrađivao specijalizirano područ je tehnologije 
maslaca. Već pr i l ikom p r i p r e m n o g r ada na organizacij i seminara moglo se 
zapaziti , da se p r o b l e m i m a maslaca u našoj industr i j i obraća re la t ivno malo 
pažnje, i s toga područ ja iz rađen je dosta malen broj naučn ih i s t ručn ih 
radova. Zbog toga j e bilo kor isno da se refera t ima na samom semina ru p o ­
t akne proučavanje p rob l ema t ike maslaca koji za nas i m a vel iko ekonomsko 
značenje. 
Na semina ru je održano 14 referata, koji su obrađiva l i ove p rob leme: 
RASPORED PREDAVANJA 
V Seminara za mljekarsku industriju 
Četvr tak , 9. II 1967. 
— Otvaranje seminara 
M. Laćan, P r eh rambeno- t ehno lošk i inst i tut , Zagreb 
— Savremen i problemi proizvodnje mas laca 
S. Miletić, Pol jopr ivredni fakultet , Zagreb 
— Tehnologija i suro vine na k rave to centr ifužno maslo 
N. Vlčev, Centra lna laboratori ja , Sofija 
— O mogućnost ima uticaja na reološke osobine maslaca 
J. Vasić, Inst i tut za mlekars tvo Jugoslavi je , Beograd 
— Poboljšanje maslaca iz kisele pav lake 
H. Savadinović, E. Gal, Cen t ra lna mlekara , Novi Sad 
Pe tak , 10. I I 1967. 
— Razvoj ml jekarske industr i je u Rumunjsko j 
C. Stoian, Dir. gen. a Indus t r ie i Lapte lu i , B u k u r e š t 
— Mikrobiološka kval i te ta i mikrobiološka p re t r aga maslaca 
M. Milohnoja, Biotehniška fakul te ta , L jubl jana 
— Bakteriologičeski i himivčeski kon t ro l na centr ifužnoto maslo 
M. Kondra tenko , Cent ra lna laborator i ja , Sofija 
— Komparac i j a metoda p r ip rema tehničk ih k u l t u r a za maslac 
D. Sabadoš, Pol jopr ivredni fakultet , Zagreb 
— Ispi t ivanje održivosti maslaca nek ih m l e k a r a u Vojvodini 
J . Rašić, S. Milin, D. Ilić, Ins t i tu t za p r e h r a m b e n u industr i ju , Novi Sad 
— Mikrobiološka kval i te ta vode u proizvodnj i mas laca 
I. Bach, Tehnološki fakultet , Zagreb 
Subota , 11. I I 1967. 
— Ispi t ivanje sastava masn ih kisel ina u mas lacu me todom gasne k roma to -
grafije 
J. Rašić, M. Turčić, S. Milin, D. Ilić, Ins t i tu t za p r e h r a m b e n u industr i ju , 
Novi Sad 
— Fiz ikalna i kemijska kval i te ta vode u proizvodnj i maslaca 
Z. Kovač, Tehnološki fakultet , Zagreb 
— Ekonomika proizvodnje maslaca 
D. Vitković, Poslovno udruženje za mleka r s tvo »Mlekosim«, Beograd. 
Nakon pojedinih refera ta razvi la se živa diskusija u kojoj su sudjelovali 
naš i i s t r an i stručnjaci . Po t rebno je i s taknut i , da je među refera t ima bilo 
nekol iko or iginalnih naučnih radova koje su iznijeli naš i s t ručnjaci s fakul ­
te ta i ins t i tu ta . P redavan ja koja su održana n a buga r skom i f rancuskom je ­
ziku (Rumunji) bila su p revedena u sk raćenom opsegu n a naš jezik. Zapaženo 
je da je ove godine n a seminaru sudjelovao veći b ro j mlađ ih s t ručn jaka iz 
industr i je , koji su u diskusi jama i r azgovor ima mogl i izmijenit i mišljenje 
o p rob l emima koji ih zanimaju. Na taj nač in p r e t v a r a se ovaj seminar, koji se 
redovno održava svakog februara , u n a š u t r ad ic iona lnu s t ručnu ml jekarsku 
manifestaci ju . Iako se organizator i bo re s f inanci jskim poteškoćama, ipak im 
uspi jeva da svake godine osiguraju i sudjelovanja inozemnih p redavača i 
posjeti laca. P. 
I N M E M Ö E I A M 
Dne 17. februara o. g. u m r o je u Ivančni Gorici 
p r i St ični na Dolenjskom Anton Pevc, širom Slove­
nije i Jugoslavije poznat ml jekarsk i s t ručnjak i n e ­
stor slovenskog mljekars tva. 
Rodio se 9. j a n u a r a 1885. u selu Tlaka, općina 
Litija. Već za mladih dana se s rodi tel j ima preselio 
I u Vestfaliju, gdje je također počeo pohađa t i osnovnu 
školu. Kad se njegov otac unesrećio, vra t io se u do­
movinu i završio osnovnu školu u Ljubl jani . G imna ­
ziju je završio u salezijanskim zavodima Cuorgne i 
Foglizzo, blizu Torina u Italiji . Nakon završene g im­
nazije pohađao je pol jopr ivredno-ml jekarsku školu 
Fr ied land u Sudet ima i ml jekarsku školu u Lade lundu 
[u Danskoj . Usavršavao se još u ml jeka r skom poku-
[šalištu Kleinhof-Tapiau kod Königsberga. 
Nakon dovršenog školovanja zaposlio se kao ml je ­
ka r sk i s t ručnjak kod Zadružne zveze u Ljubl jani i u 
tom svojstvu p r i ređ ivao je tečajeve i p redavan ja gotovo po cijeloj Sloveniji , 
gdje su se t a d a osnivale ml jekarske zadruge. God. 1911. bio je pr iml jen u s lužbu 
kranjskog zemal jskog odbora sa s lužbenim mjestom na zemaljskoj ml jekarskoj 
školi u Vrhniki , gdje je ostao do početka prvog svjetskog ra ta . I s tovremeno je 
predavao ml jeka r s tvo na domaćinskoj školi Marijanišče u Ljubl jani . 
Po zav r še tku p rvog svjetskog r a t a ostao je u službi Pokra j inske v lade 
za Sloveniju kao d ržavn i ml jekarsk i ins t ruk to r sa s jedištem u Radovljici . 
U tom razdoblju j e najviše radio n a bohinjskom sirarstvu. Tokom ljetne sezone 
najviše se zadržavalo n a bohinjslkdm planinama. 
Kad je god. 1927. osnovana mljekarska, škola u Škofjoj Loki, presel io se 
u Škofju Loku i sudjelovao je kao s t ručni učitelj na tečajevima god. 1927. 
i 1928. 
God. 1929. je bio umirov l jen i preselio se u Hrva t sku , gdje je neko v r i ­
j eme služio u ml j eka r i u Vel ikim Zdencima, a kasni je p a k kao uprav i te l j 
veleposjeda Golubovac p r i S tubic i do završe tka drugog svjetskog ra ta . Ni ­
jemci su ga iselili u Bosnu, no ipak je kasnije dobio zadovoljšt inu, da se je 
s porodicom presel io u Varaždin , gdje je dočekao k ra j drugog svjetskog ra ta . 
Nakon r a t a v ra t io se u Ljubl janu i još neko v r i j eme služio kao re fe ren t 
za ml jekars tvo u Min i s ta r s tvu za kmeti js tvo. Uskoro nakon ponovnog u m i r o v ­
ljenja presel io se u Ivančnu Goricu pr i St ični na Dolenjskom, gdje je dok 
su m u dopušta le snage, pomagao pr i kontrol i mužnje kao i u d rug im g ran ama , 
s koj ima se je bav i l a zadruga . Već god. 1906., t j . odmah nakon p o v r a t k a iz 
Danske, izdao je knj igu »Živinoreja in mlekarstvo«, 1911. »Mlekarstvo s č r t i -
cami o živinoreji«, 1925. »Sirarstvo«, koje je još danas najopširni ja knj iga 
t e v rs te kod nas. 
Bio j e t a kođe r n e u m o r a n pisac s t ručnih članaka, t e u s lovenskim, kao 
i u h r v a t s k i m l is tovima, t ako npr . »Pol joprivrednom glasniku«, »Gospodar­
skom listu«, »Mljekarskom listu« i dr. 
Za b a r n e k a k a v t ačan opis njegovog publicist ičkog r ada i za b a r n e ­
k a k v u l i t e r a r n u os tavš t inu po t rebno bi bilo utroši t i više v remena . 
Počivao u m i r u i v ječna m u spomen! 
